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1. Er zijn verscheidene simpele, niet-invasieve, diagnostische onderzoeken beschikbaar 
waarmee dialyse patiënten met het hoogste risico op plotse hartdood geïdentificeerd 
kunnen worden. (dit proefschrift).  
2. Ook bij dialyse patiënten met een behouden linkerkamerfunctie zijn de synchroniciteit 
van de contractie en/of de linkerkamerfunctie geassocieerd met de kans op het 
optreden van plotse hartdood. (dit proefschrift). 
3. De prevalentie van significant coronarialijden is hoog bij dialyse patiënten en 
noodzaakt tot intensieve screening om doelgerichte behandeling mogelijk te maken. 
(dit proefschrift). 
4. Cardiale device infecties zijn geassocieerd met een significant verhoogd 
overlijdensrisico. (dit proefschrift). 
5. Een belangrijk deel van de huidige transveneuze ICD ontvangers zou ook geschikt 
geweest zijn voor een subcutane ICD. (dit proefschrift). 
6. Bij dialyse patiënten is 60% van alle cardiale sterfte en 25% van de totale sterfte te 
wijten aan plotse hartdood. (USRDS annual data report 2006) 
7. Coronaire revascularisatie is bij patiënten met eindstadium nierfalen een 
incomplete behandeling van cardiale ziekte. (Herzog et al. Nephrol Dial Transplant. 
2008;23(8):2629-33) 
8. De dialyse behandeling zelf kan als belangrijke risicofactor voor het optreden van 
plotse hartdood worden gezien. (Bleyer et al. Kidney Int. 2006;69(12):2268-73, dit 
proefschrift) 
9. De toename van incidentie van cardiale device infecties heeft de toename van de 
incidentie van device implantatie overstegen. (Voigt et al. Pacing Clin Electrophysiol. 
2010;33(4):414-9) 
10. De subcutane  ICD is veilig en wordt goed verdragen in een belangrijk deel van 
de patiënten voor welke profylactische ICD implantatie geïndiceerd is. (Weiss et al. 
Circulation 2013; 27;128(9):944-53) 
11. “Evidence based medicine” impliceert “protocolized medicine”. 
12. Aan het einde van de tuin is er licht. 
13. “A zseni nem tanul, hanem tud”, Nederlandse vertaling: “ Een genie hoeft niet te 
leren, maar kan door eigen inzicht kennis genereren”. (Jókai Mór, “Egy játékos, aki 
nyer”, 1882)
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